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Resumen  
 
 
El problema encontrado en el barrio el Recreo Bosa, es el déficit de espacios adecuados 
para actividades complementarias en términos académicos especializados, para la 
población joven de entre 5 – 18 años. Por lo cual se realiza una investigación en el lugar 
estableciendo un polígono de análisis, que permita entender las dinámicas del lugar. Como 
resultado de dicha investigación se realizó una intervención urbana por medio de dos 
nodos de convergencia que activen el tejido social.  Por medio de lo cual, se logró 
comprender como una intervención a escala urbano-arquitectónica-constructiva puede 
configurar el espacio y fortalecer las dinámicas del sector. 
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Abstract 
 
The problem found in the El Recreo Bosa neighborhood, the deficit of adequate spaces 
for complementary activities in specialized academic terms, for the young population 
between 5 and 18 years old. Therefore, a research is carried out in the place 
establishing a polygon of analysis, which allows to understand the dynamics of the 
place. As a result of this research, an urban intervention was carried out through the 
two convergence nodes that activate the social fabric. To then emphasize the creation 
of a research center for children and young people where the concept of sea release of 
the first floor, allowing space to be perceived as permeable and efficient. By means of 
which, it can be understood how an intervention at an urban-architectural-constructive 
scale can shape the space and strengthen the dynamics of the sector.  
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Introducción 
El proyecto de arquitectura que será abordado en este artículo tiene como finalidad 
cumplir con las directrices establecidas en el PEP, correspondientes al núcleo problémico 
5 para el desarrollo de proyecto de grado de arquitectura. Para ello se plantea como 
pregunta ¿Cómo enfrentarse desde el proyecto a la resolución de problemas de la sociedad 
dentro de un espíritu de innovación en contextos reales y usuarios reales? 
Como respuesta a lo sugerido por la facultad de arquitectura y el planteamiento de 
solución de problemas, se propone una hipótesis sobre el sector que se va a intervenir, 
donde previamente se realizó un análisis, cuyos resultados soportan los parámetros de 
diseño, resolución eficiente y coherente con los problemas encontrados.  
Acuerdo con el programa de arquitectura basado en el ABP se pretende abordar  una 
problemática en el barrio el Recreo Bosa donde se encuentra como los espacios vacíos 
urbanos de grandes magnitudes, tienen una repercusión sobre un entorno físico ya 
construido, que afecta directamente a la población que habita y vive en este entorno. Por 
consiguiente, se pasa a determinar como  estos vacíos urbanos pueden ser utilizados desde 
un enfoque cultural y académico que mitigue los conflictos espaciales, físicos y 
perceptuales que recaen sobre la población.  
Este proyecto se aborda planteando una pregunta que busca ser contestada por medio del 
proyecto final de grado, desde el punto de vista arquitectónico, urbano y constructivo, 
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donde a la vez se plante mejorar las condiciones de habitad, calidad de vida y espacialidad 
en el barrio el Recreo Bosa 
Pregunta trabajo de grado: 
¿Cómo por medio de un proyecto que ataque a los vacío urbanos, logre tener 
implicaciones en como la persona habita, vive y se relaciona con el espacio de forma tanto 
física como perceptual, teniendo como antecedente que el lugar de trabajo es un entorno 
real en donde el conflicto social es una repercusión de los vacíos urbanos? 
Hipótesis: 
Existe un déficit de espacios adecuados para que la población de niños y jóvenes pueda 
tener una formación académica en ámbitos relacionados a las ciencias y cuestiones 
culturales de una forma interactiva, ya que, en la franja de horario establecido no se 
contemplan espacios que fomenten las actividades complementarias a su formación 
académica. Es por ello que se considera proponer una gradación desde la escala urbana, 
donde esta tenga implicación en como la persona percibe y se relaciona con el entorno, 
pasando a la definición de un objeto arquitectónico que consolide y de una respuesta 
puntual a los requerimientos de la población en el espacio.  
Los objetivos del proyecto son: 
Objetivo general 
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- Implementar nodos culturales y educativos en los vacíos urbanos buscando la 
mitigación de los problemas social encontrados en el lugar. 
 
Objetivos Específicos  
- Proponer una red de equipamientos culturales de menor tamaño, de forma que 
complemente las actividades del lugar  
- Diseñar espacios vacíos urbanos para la implantación de nuevos equipamientos 
que generen dinámicas urbanas que fomenten el tejido social y la apropiación por 
parte de la población joven del lugar  
- Consolidar y Renovar los espacios urbanos existentes, por medio de actividades de 
carácter pasivo y activo que articulen los equipamientos y mitiguen las 
problemáticas de inseguridad y contaminación. 
Propuesta conceptual:  
Como parte del trabajo realizado, se comienza con la indagación de que conceptos serían 
los apropiados a la hora de realizar una propuesta integral y que solucione a cabalidad los 
problemas encontrados en el sector. Por lo cual se procede a indagar en el concepto de 
urbanismo social, el cual se consolida en la ciudad de Medellín “como un modelo de 
intervención territorial integral, que combinando las dimensiones física, social e 
institucional, posibilitó, desde lo expresado en la retórica oficial, saldar una deuda social 
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acumulada durante décadas, dignificando los espacios de los más pobres y generando 
inclusión social. En suma, el urbanismo social se posicionó como una política pública de 
transformación urbana” (Quinchía. 2011. p.2) 
Teniendo como propuesta conceptual el urbanismo social que fue aplicado en Medellín se 
procede a estudiar este referente y a evaluar si es apropiado y aplicable al entorno en el 
cual se está trabajando, el cuales el barrio el Recreo Bosa. Pero para esto se procede a 
entender cuáles fueron las condiciones en Medellín donde se sufrió “unas décadas de 
aislamiento e involución caracterizadas por altos índices de inseguridad, violencia y 
segregación social” (Echeverri. 2010. p.11) 
Por otra parte, las problemáticas encontradas en el barrio el Recreo no han llegado a ser 
tan fuertes como en el referente de Medellín, sin embargo los problemas de inseguridad, 
asesinato y delincuencia común (ver anexo1) si son un constante en la vida de las personas 
que habitan el lugar. Por lo cual, es coherente aplicar algunos de los conceptos 
encontrados en el urbanismo social.  
Ya que en el referente se comprende como por medio de un “diagnóstico de la ciudad 
realizado durante los primeros meses de gobierno condujo a plantear, entre otras 
estrategias, lo que se denominó urbanismo social, un término que reúne las acciones 
emprendidas para lograr la transformación del territorio, entendido a la vez como espacio 
físico y como espacio social” (Calderón, 2012, p. 15). De esta manera, se comprende 
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cómo se puede abordar de una manera eficaz un problema social que repercute en la forma 
en como la persona se relaciona y crea un vínculo con el lugar. 
Para el caso que atañe a esta investigación se realizó un  diagnóstico basado en referencias 
externas como el diagnóstico local participación social localidad séptima de Bosa 2009-
2010 y referencias de tipo presencial en el lugar , para de esta forma llegar a una solución 
física que responda a los cuestionamientos anterior mente planteados debido a que  “los 
equipamientos urbanos han tenido históricamente un papel fundamental en la atención de 
las necesidades básicas de los ciudadanos y han sido instrumentos valiosos para la 
construcción de comunidades solidarias”(Calderón, 2012, p.12). 
Por medio de la identificación de problemas espaciales, se comprende el funcionamiento 
general de las diversas estructuras físicas que conforman el lugar, como son la 
infraestructura ecológica, de movilidad, de usos, de equipamientos y perceptual.  Lo que 
permite que se estructure el proyecto con una serie de gradaciones, donde el primer nivel 
será el urbano; ya que es en este nivel donde se encuentran los principales problemas de 
conexión, por esta razón se busca general escenarios de transformación, por medio de la 
consolidación y la renovación urbana.  
En segundo nivel de proyección se hace énfasis en la creación de nodos de convergencia 
tienen como principal función la acogida y recibimiento de la población del sector, donde 
se generaran escenarios urbanos que complementen las actividades existentes, realizando 
un mejoramiento integral en las dinámicas y formas de percibir el espacio urbano cercano 
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para la población, lo cual abre el debate de cuáles serán sus repercusiones espaciales y 
físicas donde “es necesario plantear la pregunta de cómo se constituye como totalidad el 
entorno percibido, y en particular el espacio arquitectónico, es decir, cómo permanece en 
el tiempo de modo que se pueda afirmar que representa lo mismo en distintos momentos o 
desde distintos lugares” (Farias. 2012. p.37). Por lo cual es necesario tener una revisión 
completa acerca de las repercusiones que pueda traer el proyecto proyectado sobre el 
entorno actual del barrio el Recreo Bosa. 
Como tercer nivel de proyección se plantea la creación de equipamientos donde se realiza 
énfasis en la población que será foco de investigación, los niños y jóvenes, donde se 
plantea una oferta académica y de formación en temas que son complementarios a lo 
ofrecido por  los demás equipamientos del sector, sin embargo, estos no buscan 
desconocer al barrio, debido “El barrio se describe a partir de su significado, de su 
estructura física y de su diversidad. En la Colonia, el barrio se asociaba a una comunidad 
autosuficiente, definida y caracterizada tanto por su origen, como por su actividad o papel 
social.” (Nieto. 2012. p.22), por lo cual se espera que los equipamientos sean generadores 
de actividades barriales urbanas.  
A partir de estos planteamientos es posible comprender la importancia de estos 
cuestionamientos en la vida académica, donde se comprenden las dinámicas urbanas que 
tienen repercusiones en el lugar, y como al plantear una respuesta de carácter 
arquitectónico es posible mitigar, transformar y consolidar un lugar, obteniendo unas 
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repercusiones positivas en la vida de las personas, sus entornos y sus experiencias 
cotidianas. 
El barrio el Recreo Bosa en la actualidad es un sector consolidado que ha sido 
previamente diseñado bajo estándares de planeación, sin embargo, posee problemas como 
la desconexión de los equipamientos y los vacíos urbanos los cuales fomentan el carácter 
de inseguridad. A causa de estos problemas se generan impactos negativos en otras áreas 
de la vida cotidiana donde los espacios urbanos son inhabitables a algunas horas del día, 
dando como consecuencia una contaminación constante y una carencia de conectividad de 
tipo espacial como se puede observar en la figura 2 y 4. 
Donde es posible identificar que las intervenciones y equipamientos propuestos hasta la 
fecha no han sido suficientes para impactar de una forma positiva el sector, por lo cual los 
equipamientos planteados “tienen que ser flexibles para cubrir rápidamente necesidades 
producto de momentos de crisis” (Farías. 2012. p.12) sin embargo,  esto no ha sucedido lo 
cual intensifica los problemas sociales y espaciales del barrio. 
Por otro lado, no cuenta con escenarios adecuados para la construcción de un habitad, 
donde sucedan actividades de carácter pasivo y activo, donde se fomente la apropiación 
por el espacio urbano y el tejido social. Ya que los equipamientos que actualmente existen 
tienen un énfasis hacia el ámbito de la educación como se muestra en la figura 1 obtenida 
en el diagnóstico local de participación social localidad bosa séptima de Bosa. 
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Figura 1: Numero de equipamientos por sector localidad de Bosa.2009 
Fuente: Diagnóstico local participación social localidad séptima de Bosa 2009-2010  
Al tener un porcentaje del 23.3% en el área educativa y un porcentaje de 5.9% en el área 
cultural y un 0.3% en deporte se logra comprender por qué la población joven no puede 
desarrollar actividades de su interés. Debido a que son escenarios que no se crean y esto 
lleva a que los niños y jóvenes incurran en actividades delictivas como se observa en la 
figura 2. Donde se observa que el sector de Tintal sur donde se encuentra ubicado el 
Barrió el Recreo Bosa tiene una tasa de consumo elevada. 
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Figura 2: Reporte de casos de consumo de sustancias psicoactivas localidad bosa 2009 
Fuente: Diagnóstico local participación social localidad séptima de Bosa 2009-2010  
 
Como seguimiento de la investigación se evidencia una tasa de mortalidad registrada en el 
sector donde los homicidios, agresiones y secuelas tienen un porcentaje del 65.2%, lo que 
acarrea a serios problemas de violencia y desorden público en una parte de la población 
que se pretende intervenir, esto es posible observarlo en la figura 3. 
 
 Figura 3: Primera causa de mortalidad según edad Bosa2007 
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Fuente: Diagnostico local participación social localidad séptima de Bosa 2009-2010 
Como consecuencia directa de los problemas identificados en el sector y a la investigación 
que partido de una metodología basada en preguntas, donde se estudió 4 factores, 
observación participante, datos estadísticos y demográficos, registro de comportamiento y 
registro fotográfico (Ver anexo 1), se determina que los problemas tienen tres niveles; en 
primer nivel lo social carencia de apropiación, vulnerabilidad de los jóvenes, en segundo 
nivel físico al no existir espacios adecuados para el desarrollo de actividades, la alta 
contaminación hídrica del sector que se muestra en la figura 4 y la carencia de 
conectividad entre equipamientos. 
 
Figura 4: Contaminación hídrica localidad bosa 
Fuente: Diagnostico local participación social localidad séptima de Bosa 2009-2010 
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Como tercer nivel de proyección lo perceptual, ya que se tiene una imagen negativa y 
pesimista sobre el lugar y lo que puede llegar a ser. Por consiguiente, se procede a 
proyectar una solución eficiente, donde se determina que el problema se solucionara por 
medio de nodos de convergencia que intervengan de una forma directa con el espacio 
urbano y permita ser un elemento de transición entre los habitantes y el equipamiento 
propuesto.  
Como resultado de la investigación se determina que las condiciones del equipamiento que 
se necesita deben contar con unos requisitos básicos para fortalecer las dinámicas físicas, 
sociales y espaciales del sector. 
“los parques biblioteca, por ejemplo, se concibieron como equipamientos 
imponentes asociados a espacios públicos de remarcable calidad, que 
aparecieron en un paisaje urbano caracterizado por la informalidad y la 
pobreza. Fueron, sin duda, la representación arquitectónica de la igualdad de 
derechos y la justicia social proclamadas por la administración de Fajardo. 
Estas construcciones, caracterizadas por la exploración de nuevas formas 
arquitectónicas que les permite sobresalir en paisajes relativamente 
homogéneos, se concibieron como espacios para promover el aprendizaje 
mediante la interacción social y la mejor utilización del tiempo libre, con miras 
a producir impactos positivos en los grupos sociales” (Calderón. 2012. p.16) 
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De esta forma se determina que la función del equipamiento será de carácter 
cultura. Y educativo, sin embargo, se provee que a pesar de hacer énfasis en un 
foco de población (infantil y joven) se verifica que sea un equipamiento útil 
para todos los habitantes del sector, generando escenarios tanto internos como 
exteriores de los cuales puedan hacer uso generando de esta forma un tejido 
social activo donde el equipamiento fomente una relación con el espacio  “los 
equipamientos son espacios que cumplen una doble función pues, además de 
proveer servicios esenciales, contribuyen en la construcción y en el 
fortalecimiento de la vida colectiva” (Calderón. 2012. p.12) 
 
Metodología 
 Esta investigación se realiza en el barrio el Recreo Bosa estableciendo un polígono de 
análisis urbano, calle 63 sur, carrera 98b, carrera 92 y el rio Bogotá, esta exploración se 
realizó en diferentes horas y días de la semana para tener una visión general del 
funcionamiento del barrio, ya que era necesario entender las dinámicas como un conjunto 
de sistemas para establecer las características necesarias a la hora de elaborar el diseño, 
por esta razón la investigación se elaboró en 4 fases para la obtención de resultados: 
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1. Observación participante: Se realizó por medio de recorridos donde se entiende la 
totalidad del espacio urbano habitado y sus características particulares, tanto físicas 
como perceptuales. Esto fue llevado a cabo con la finalidad de comprender como 
la persona habita en el espacio, identificar con que espacios del entorno urbano 
sienten una empatía y relación. 
2. Registro de comportamiento: Por medio de los recorridos realizados a diferentes 
horas y días, se lleva un registro de las actividades realizadas por los habitantes, 
sus intereses particulares y lo que necesitan. Esto permitió la identificación del 
grupo focal, a partir del cual surge el cuestionamiento y de igual forma comprender 
cuales podrían ser las mejores soluciones en términos físicos. (Ver anexo 1. 
Registro comportamiento foco de población)   
3. Evaluación de calidad ambiental: Por medio de una observación de los elementos 
hídricos como canales y el rio Bogotá permite tener un registro de su estado, de 
igual forma se tiene en cuenta el plano de la contaminación hídrica de la localidad 
Bosa aportada por el diagnostico local participación social localidad séptima de 
Bosa 2009-2010 este plano puede ser referenciado en la figura 4. Donde permitió 
identificar que en el sector no se cuenta con una conciencia del ambiente y a partir 
de esta se busca potencializar a través de la propuesta métodos que mitiguen la 
contaminación encontrada actualmente. 
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4. Datos estadísticos y demográficos: Estos son obtenidos por el DANE y otras 
estadísticas se obtienen a partir de la observación y la interacción con los 
habitantes del sector a través de preguntas enfocadas hacia que proyecta la 
intervención los cuales pueden ser vistos más a detalle en el anexo 1 Datos 
estadísticos. Esto se lleva a cabo para facilitar el proceso de diseño y planteamiento 
de la propuesta general. 
5. Registro fotográfico: A través de los recorridos y la toma de imágenes de los 
lugares visitados se evidencian las condiciones físicas del lugar, el estado actual de 
parques, plazas, casas, colegios, vías peatonales y vías vehiculares. (Ver anexo 1 
Registro fotográfico), con lo cual se determinó como una persona externa a las 
condiciones cotidianas del barrio podía llegar a percibir, en donde los resultados 
fue de inseguridad y desconfianza. 
 
 
Figura 5: Recorrido por vía peatonal  
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 6: Recorrido por vía peatonal  
Fuente: Elaboración propia 
 
Resultados 
Intervención en el Barrio el Recreo Bosa 
En consecuencia, de los resultados, la investigación y a partir de lo planteado en la 
hipótesis se plantean unas estrategias en el primer nivel de intervención el cual 
corresponde a la escala urbana (Ver anexo2. Ficha 1/6), teniendo en cuenta factores como, 
cuáles son las necesidades primarias de los joven, que se requiere conectar, como se puede 
fomentar los espacios habitables y como se puede fortalecer el tejido social, “como la 
habilidad de hacer conexiones, vinculando el espacio con los pensamientos, deseos, 
querencias, afectividad y necesidades que la gente lleva consigo para la construcción de 
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una óptima calidad de vida” (Contreras, 2012, p. 19). Cada uno de los puntos acá 
expuestos son un referente de cómo se estructura y se plantea este ejercicio académico. 
 
 
Figura 7: Propuesta de intervención urbana 
 Fuente: Elaboración propia 
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Con el fin de cumplir con las estrategias planteadas, se busca suprimir los vacíos urbanos 
existentes por medio de la intervención activa y planificación futura de los mismos; 
teniendo especial atención en dos vacíos urbanos que, por características físicas y 
espaciales, cumplían con los requerimientos para la creación de nodos urbanos que 
completen y generen una conexión directa entre ellos y los demás equipamientos esto 
puede ser referenciado en la figura 7. 
De esta forma al proyectar dos grandes nodos urbanos se tienen un objetivo en donde este 
no rompa con las dinámicas positivas ya existentes en el lugar, sino todo lo contrario 
fortalecerlas por medio de su implantación y disposición en el lugar donde “la gente se 
apropie de los lugares, y fuera de la identidad que forman en sí mismos, participen en su 
valoración como espacio cultural vivido en la ciudad” (Contreras. 2012. p.2) 
Por lo cual se determina que el primer nodo seria conocido como nodo de convergencia 
educativo y cultural este contaría con el equipamiento del centro de investigación y 
formación y un segundo nodo de remate, donde estaría el centro de música los cuales se 
pueden ver claramente en la figura 8. La disposición cercana de estos equipamientos 
tendría como objetivo logar una intervención eficiente y rápida donde “La cercanía de 
varios equipamientos, que pueden funcionar como un nodo y generar una sumatoria de 
impactos” (Franco. 2012. p.17) 
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Figura 8: Planta general Fuente: Elaboración propia  
 
El criterio para la proyección del diseño del espacio urbano es un urbanismo social, donde 
se plante una intervención en vacíos urbanos que en la actualidad generan problemas de 
inseguridad y conflictos urbanos, por lo cual se procede a realizar un planteamiento por 
sistemas y capas de intervención que de gradan el espacio en diversas escalas de 
privacidad, donde se prevea una relación directa entre el objeto, el espacio urbano y el 
habitante. 
“el concepto de “sistema” permite referirse a objetos de estudio vistos como 
totalidades cuyo sentido depende de la manera en que se ordenen entre sí las 
partes del sistema, unidades mínimas de sentido estructuradas u ordenadas 
mediante reglas y categorías” (Farías, 2012, p.37) 
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Como resultado de la propuesta de urbanismo social surge el centro de investigación 
y formación, donde su disposición responde a un vacío urbano que tiene la necesidad 
de crear una conexión entre los equipamientos existentes (colegios) y grandes 
estructuras urbanas cercanas. (Ver anexo 2 Fichas 2/6, 4/6 y 5/6) 
 
Figura 9: Imagen proyectual Fuente: Elaboración propia  
Teniendo en cuenta lo anterior se procede a definir los lineamientos y estrategias que 
son utilizados para la conformación de una propuesta coherente con el urbanismo 
social y que fomente el tejido social, donde permee los diferentes sistemas que 
conforman el barrio, debido a “que hoy en día se debe combatir no solo la práctica 
del espacio, o lo funcional, sino transformar con nuevas configuraciones las 
relaciones que producen el tejido territorial” (Contreras. 2012. p.25) 
Como parte del desarrollo integral del equipamiento se hace una reflexión acerca de 
la importancia que este tendría en ese espacio, debido a que a “los equipamientos les 
permite participar en la construcción de ciudad y ciudadanía como puntos de 
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referencia, como hitos que permiten la lectura de la ciudad que hace más de medio 
siglo promovió Kevin Lynch, en La imagen de la ciudad” (Calderon.2012. p. 19) 
De acuerdo con lo planteado anteriormente y para entender como el objeto 
arquitectónico da respuesta a los requerimientos planteados en la hipótesis se procede 
a describir la configuración del planteamiento físico. El cual está enmarcado bajo dos 
estrategias proyectuales las cuales dan forma y configuran el proyecto; la liberación 
de la primera planta del proyecto para consolidar el espacio urbano y darle paso a las 
dinámicas sociales dispuestas desde la escala urbana y la implementación de una 
plataforma programática que configura, conecta crea una relación urbano – 
arquitectónica claramente identificable.  
En primer lugar, se determina que el programa funcional del proyecto estará dividido 
por cinco bloques funcionales (cultural, transición, exposición, educativo e 
investigativo) sin embargo, se plantea una conformación dispersa de los elementos 
arquitectónicos, debido a que cada bloque requiere un tratamiento particular donde 
“denota factores peculiares del edificio en particular, los cuales se pueden alcanzar 
directamente a través de requerimientos funcionales y estructurales” (Catteneo. 2012. 
p. 26)  y son estos los que permiten una correcta comprensión del elemento 
arquitectónico como una unidad. 
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Por medio de la plataforma programática se consolida la noción de gradiente dentro 
del espacio, ya que por medio de su implantación de definen cuatro niveles de 
privacidad (semi público, público, privado y semi privado) que ayudan a comprender 
y establecer los parámetros sobre los cuales funcionara esto se puede ver reflejado en 
la figura 9. 
 Por esta razón se llega a la determinación de deprimir el bloque de investigación y 
dar paso a un espacio que brinde las condiciones necesarias para el desarrollo de una 
actividad de carácter privado con las condiciones necesarias. 
 
Figura 10: Imagen proyectual Fuente: Elaboración propia  
Con la finalidad de hacer un proyecto coherente se busca un sistema constructivo que 
facilite y complemente las propuestas urbanas y arquitectónicas, esto lleva a la 
determinación de un sistema moderno, donde se hace énfasis en un sistema de pilares 
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de concreto pretensado de gran magnitud que dan paso al manejo de grandes luces en 
el que es complementado por un sistema de vigas descolgadas que sostienen las 
placas por medio de tensores metálicos. Lo cual refuerza la planta libre, el sistema 
estructural pasa a ser un elemento que determina, configura y da paso a un carácter 
monumental de la edificación. 
 “La Planta liberada” y “el suelo Activado” Así, pasar de una retícula de 
seis o siete metros a una de veinte o veinticinco permite hacer desaparecer 
de facto la estructura y “En su lugar aparecerán otros elementos capaces de 
estructurar el espacio: rampas, escaleras, ascensores núcleos de servicio… 
Como protagonistas activos de la arquitectura, no como testigos impávidos 
de lo que ocurre a su alrededor.” (Monte, 2012, p. 7) 
Teniendo en cuenta lo descrito en la cita anterior, esa es la intención a la hora de 
plantear un sistema constructivo que a simple vista podría ser percibido como 
agresivo y sin relación con el contexto, pero al marcar una pauta rompe con lo 
cotidiano y da paso a una nueva percepción de la arquitectura por parte de los 
habitantes, se conviene y fortalece el carácter de hito y de nodo que se está buscando. 
Pasa a ser un elemento distintivo del lugar frente a la ciudad.  
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Figura 11: Imagen proyectual Fuente: Elaboración propia 
Discusión 
Existe un especial interés sobre las implicaciones que tienen los equipamientos y entornos 
urbanos en la formación y el desarrollo académico en los jóvenes, en donde se entiende 
que “el papel de los equipamientos en la estructuración de ciudad y ciudadanía está 
directamente vinculado con diversas realidades y factores que tienen implicaciones 
disímiles en los territorios y sus habitantes” (Calderón, Corredor 2012 p.19) 
El proyecto de esta investigación estuvo basado en como el concepto de urbanismo social 
podía ser útil a la hora de resolver un proyecto en donde el vacío urbano era uno de los 
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mayores problemas. Por lo cual se acudió al discurso oficial, representaciones sociales y 
practicas espaciales. Una mirada a la transformación urbana en Medellín-Colombia donde 
se encontró que “En su dimensión material el urbanismo social prioriza, a través de 
Proyectos Urbanos Integrales, acciones que promueven una lógica formal de ciudad, 
caracterizada por la planificación, el protagonismo de la arquitectura como inductora de 
comportamientos” (Quinchía. 2011. p.6) 
Donde también se pudo comprender como este discurso estaba enfocado desde el ámbito 
de la política y la arquitectura, comprendiendo cuales serían dichas implicaciones a la hora 
en las que fueron materializadas algunas de estas estaban enunciadas como “1) El 
urbanismo social generó inclusión social y espacial, 2) El urbanismo social eliminó 
fronteras sociales y espaciales, 3) El urbanismo social mejoró la calidad de vida, 4) El 
urbanismo social cambió referentes de violencia a través de la educación y la cultura” 
(Quinchía. 2011. p.6) 
Sin embargo, en el modelo de gestión urbana sostenible Barranquilla (Colombia) 2013 se 
plantea un urbanismo social desde la vulnerabilidad. Donde este atañe las condiciones de 
la calidad de vida que llevan sus habitantes, por lo cual surge.  
“El proyecto MGUS busca diseñar tanto las herramientas que contemplen las 
variables susceptibles de intervención en beneficio de la población como 
aquellos incidentes en el desarrollo urbano sostenible (social, económico, 
ambiental) a fin de anticipar los efectos de las medidas que deban adoptarse y 
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cuantificar los recursos (no solo económicos) para implementarlas” (Vergara. 
2013. p.10) 
Donde es evidente como ambos planteamientos del urbanismo sostenible tienen la misma 
finalidad, de mejorar las condiciones de vida, la calidad y tener repercusiones en un 
entorno físico, pero a pesar de tener temas en común, en el planteamiento de Barranquilla 
tienen un énfasis hacia “Desarrollar un nuevo sistema de información para la calidad 
ambiental regional es el reto que las entidades de la gestión ambiental tienen que evaluar 
para lograr un desarrollo sostenible” (Vergara. 2013. p.10) 
Y es debido a este énfasis que el planteamiento realizado en la ciudad de Medellín ha 
tenido mayores repercusiones e impactos positivos en su infraestructura y el ámbito 
social. Por qué a pesar de ser un planteamiento político, pudo traspasar esa frontera y 
convertirse en algo físico y material, que en la actualidad es un referente para muchas 
otras ciudades o proyectos que quieran impactar más allá de lo político, lo social o lo 
físico. 
Donde no se conciban estos aspectos por separado, si no como una unidad que repercute 
directamente en la población, en sus comportamientos y formas de actuar, es en este 
punto el urbanismo social, donde se quiso enfocar el proyecto donde el “barrio se dio en 
torno a la comunidad, a través de grupos sociales y de diferentes actividades” (Nieto. 
2012. p.22), por lo cual la propuesta está basada en brindar soluciones a un grupo focal 
determinado, sin desconocer a la comunidad. 
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Para de esta forma ayudar a mejorar las condiciones de vida de los habitantes, ser capaces 
de influenciar de una forma positiva las dinámicas sociales, crenado conciencia por la 
apropiación del espacio colectivo dando paso a una transformación sobre el tejido social 
del territorio, en donde por medio de actividades de diversas características se suplan y 
modifiquen las conductas de la comunidad y de igual forma modifique su percepción 
sobre el lugar en el que habitan. 
 Donde por medio de la investigación realizada y el análisis de dos referentes en términos 
del urbanismo social, se tienen en cuenta diversos factores que llevaron a tener un 
planteamiento con unos objetivos y estrategias claras, donde está presente constantemente 
la persona, donde “la construcción de lugares habitados sea consecuencia de distintas 
capacidades cognitivas, resulta procedente observar los fenómenos de la cultura o la 
identidad” (Farias. 2012. p.37). 
Lo que abre una serie de cuestionamientos de tipo formal del proyecto en donde se 
procede a evaluar si efectivamente el proyecto por medio del concepto y los objetivos 
planteados logro una funcionalidad adecuada y acorde con el lugar, debido a que “El 
edificio es aquí una única entidad cuyo carácter refiere a la expresión de elementos y 
formas directamente determinadas por el sitio, el clima, los materiales y las técnicas 
constructivas, los requerimientos utilitarios, el genio y la originalidad del arquitecto” 
(Catteneo, 2012, p. 26). 
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Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se refuerza el carácter de como las 
condiciones planteadas desde el inicio del diseño son generadoras del desarrollo funcional 
y técnico del proyecto, para de esta forma corroborar que cuando se habló de una unidad 
en el planteamiento se llevó a cabalidad, en términos de función, espacialidad y estructura, 
ya que esta unidad implicaría un fuerte impacto en las dinámicas actuales.  
Por otra parte, se evalúa como el sistema estructural planteado en el equipamiento es el 
adecuado para su uso, como por medio de este se llegan a nuevas posibilidades en 
términos de espacialidad al contar con una planta liberada, donde esta ayuda a la 
consolidación formal de la unidad, llegando a tener repercusiones en el vacío urbano, 
brindando a el equipamiento con una relevancia y frente a su contexto inmediato.  
“Esta planta “liberada” permitirá realizar arquitecturas impensables 
cincuenta años antes o quizás, y esto es lo importante, si pensadas por los 
Maestros y modernos pero imposibles de ejecutar por la ausencia de 
tecnología suficiente. Si somos capaces de despojar la Arquitectura de las 
implicaciones estructurales y hacer un “todo uno” de tal forma que sea la 
geometría, las relaciones urbanas y los propios elementos arquitectónicos 
los que conformen la Arquitectura, entonces estaremos reivindicando las 
bases sobre las que trabajaron los Arquitectos modernos, pero con una 
herramienta que ellos no tuvieron: la tecnología del hormigón pretensado.” 
(Casado Alosno, 2012, p.13) 
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Como resultado del análisis planteado en la investigación, es posible entender las 
implicaciones que poseen los equipamientos en los entornos urbanos, como impactan 
de una forma directa en las dinámicas del lugar y como pueden ser un urbanismo 
social que modifique las conductas de las personas implementado de esta forma un 
tejido social, que haga parte de una unidad que en este caso abarca a el barrio, pero 
puede llegar a impactar en la ciudad.  
Sin embargo, quedan incógnitas sobre si solo con el planteamiento de dos grandes 
equipamientos pueden lograr mitigar y darle cierto control a las dinámicas del sector, 
o si es necesaria una red de equipamientos que abarquen un polígono más amplio, 
debido a que es visible como el eje de intervención donde estarán dispuestos los 
equipamientos, sufre una consolidación y el cambio de sus dinámicas cambia 
radicalmente. Por esta razón debemos cuestionarnos como se sería posible realizar 
intervenciones que fortalezcan no solo las proximidades del proyecto arquitectónico, 
si no por el contrario, impacte al barrio de una forma clara y directa. 
Conclusiones  
La realización de un proyecto en marcado en la concurrencia de los diseños planteados por 
la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia, permito forjar un carácter 
que se vio reflejado en un planteamiento claro sobre las condiciones y problemáticas 
encontradas en el barrio El Recreo Bosa.  
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Donde por medio de un arduo trabajo de investigación se logró determinar las condiciones 
físicas, perceptuales y espaciales actuales que el sector sufre, realizando un planteamiento 
consiente y proyectual sobre cuál debería ser el enfoque de este planteamiento, debido a 
que el uso que se le da en la actualidad a estos vacíos urbanos es un tratamiento superficial 
y que no tiene consideraciones de estudio sobre la población, sus necesidades y posibles 
repercusiones negativas.  
Por lo cual, al lograr determinar cuáles son las implicaciones que con llevan un trabajo 
investigativo se logró comprender como por medio de un concepto de urbanismo social es 
posible configurar el espacio de una forma que beneficie y fortalezca las dinámicas del 
sector.  
Por consiguiente y como parte del desarrollo formal del proyecto se logró el planteamiento 
de dos nodos los cuales fortalecen y revitalizan las características de los vacíos urbanos, 
cambiando de esta forma la percepción por parte de los habitantes de estos espacios, 
donde por medio de la intervención de un eje axial se genera una conexión directa, clara y 
segura entre equipamientos propuestos y existentes, transformando así las condiciones del 
lugar, dando paso al siguiente nivel de intervención el cual consta de  dos equipamientos 
son parte del urbanismo social y que fomentan el tejido social en la comunidad, los cuales 
son entendidos como un complemento a de  la red actual y que no rompe con la estructura 
funcional del sector, al contrario, la fortalecen y son generadores de un cambio progresivo 
en las dinámicas actuales “En Colombia los equipamientos se están reinterpretando y 
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consolidando como edificios que trascienden la infraestructura física para convertirse en 
promotores de nuevos proyectos de ciudad” (Calderón, 2012, p.20) 
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